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Nazım Paşanın Hatıratı
Türklere her fırsatta taarruz edenler 
şimdi de dostluktan bahsediyorlardı!
Tefrika Numarası: 96
Malûm ve aşikâr olan bu hakikat­
ler karşısında Ermenilerin müte­
madiyen «Türklerin menfur bo­
yunduruğundan» bahsetmeleri ha­
kikatle kabili telif sayılamaz.
Komiteler, ecnebi sefirlerine bu 
Beyannameyi verdikleri gibi, Türk- 
îeri de bir isyana tahrik ve teşvik 
için ahalii islâmiyeye hitaben 
şu beyannameyi neşretmişlerdi:
Ahalii islâmiyeye davetname
Ey ahalii islâmiye! Sana karşı 
hiç bir sui kastimiz olmadığını 
ianlatmak için şu davetname ile 
gene sana müracaat ediyoruz. Bu 
müracaat senden korktuğumuz­
dan yahut bir maksadı mahsusa 
hizmet ettiğimizden değildir; 
hayır!
Biz cesur nazarlarımızla ölü - 
me doğru bakıyoruz; bunu da bi­
ze senin hükümetin talim ve tel­
kin etmiştir.
Aba an ceddin seninle beraber 
ayni müşterek vatanda sakin ve 
)müttefik yaşıya geldiğimiz halde 
şu son zamanlarda, günahkâr 
hükümet, gerek seni ve gerek bizi 
boğmak içinaramıza nifak şikak 
tohumu saçmağa başladı. Sen ise 
ey ahalii İslâmiye! Bu siyasî hile 
ve entrikayı anltyamtyarak elleri­
ni kardeşlerimizin bigünah kan- 
larile mülemma ettin ve cinayatı 
azimeye iştirak eyledim.
Ey Türk kardeş! Şurasını iyi 
anla ki tarafımızdan ilân edilen 
cenk ve cidal sana karşı değil, ze- 
bunkeş hükümetin aleyhinedir. 
Onun hali hazırdaki fena siste- 
mindendir ki senin de bir çok mü­
nevver ve aziz evlâtların, muhik 
ve meşru olan hukukunu muha­
faza için mübareze ediyorlar ve 
fakat yalnız Bağaziçinin, Marma- 
rantn dalgalarına gömülüyorlar.
Dostunu, düşmanını bil, ey aha­
lii İsâmiye
*  * *
Bu beyannamede samimiyetten 
şemme bile bulunmadığını ispata 
çlışmak abesle iştigal demektir. 
Ermeni komiteleri, ihtilâl anların­
da, yoldan geçen, kendi işinin gü­
cünün başına giden Türkleri kum­
bara ve kurşunla itlâf ettikleri 
gibi masum çocukları bile süba - 
ane bir surette parçalamaktan 
çekinmemişlerdir. Artık, ey Türk 
kardaş! Bu cidal sana karşı de­
ğildir demelerine nasıl inanılabi­
lir?
Bundan başka Hmçakyan, Tro- 
şakyan ve Taşnaksagan komite - 
lerinin bütün Ermeni milleti na­
mına hareket ve bütün Ermeni - 
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Tefrikamızın tarihî vesikalarından biri
maati sadıkasînın leke ve ardan 
Gerçi sabık patrik İzmirliyan gibi 
ruhunda esasen komitecilik tüten 
bazı rüesayı ruhaniyeyi elde et - 
misler ve bu sayede umum kilise­
leri, murahhasaları cinayet yuvası 
haline getirmişlerdi. Fakat bun - 
dan bu halden, işile gücile meş - 
gulo olan, ticaret ve san’ati saye­
sinde iyi mevki kazanıp ancak a- 
ilesinin saadet ve selâmetine has­
rı vücut eyliyen bir çok Ermeniler 
müteessirdi. Patriğin değiştirilme­
si ve İzmirliyan Efendinin Ku - 
düşe nefyedilmesi komiteleri iğ- 
zap ve nevmit eylemişti. Çünkü 
yeni patrik, ruhanî vazifesine ta­
mamen sadık, her türlü siyasî 
hur’a ve entrikalardan mutazar - 
rır bir şahsiyet olup bütün kilise­
leri komitecilikten tathir ettirmiş 
ve Ermeni milletine hükümete 
karşı kemafissabık sadakat ve 
ve hürmet telkin eylemişti. İstan- 
bulun üçüncü Ermeni ihtilâli bas- 
tırılmazdan evvel, yani daha Os- 
manlı Bankası hâdisesi zuhur e- 
dince Ermeni patrik kaymakam - 
lığı makamı sadarete bir müzek - 
kere vermiş ve bunun ilâm resmî 
suretinde neşrini istirham eyle - 
misti. Komitelerin haksızlığını ve 
gaddarlığını ispat etmesi dola- 




da burada ve hususile payitahtı 
saltanatı seniyede gûnagûn ef’al 
cinaiyeyi ika etmekte olan ve Er­
meni cemiyeti fesadiyelerine men­
sup oldukları melhuz bulunan bir 
takım caniler, dünkü çarşamba 
günü ihtilâl maksadile ötede be­
ride bazı vukuatı cinaiyeye cür’et 
etmiş olduklarından başka bun­
lardan bir cemmi gafirin dahi 
Bankı Osmani üzerine bilhücum 
muhafazasına memur olan zabit 
ve neferatı ve sair bir takım bigü­
nah adamları itlâf ederek cina - 
yatın en esnamı irtikâp etmiş ol - 
dukları cümlenin kemali esef ve 
nefretle meşhudu olmuş ve sayei 
kudretvayei hazreti zillullahide 
asayişi umumiyeye halel getiril - 
meksizin bu fenalığın önü alın - 
mistir. İşbu şirketi fesadiyenin 
tavır ve hareket ve meslekleri ve 
irtikâp etmekte oldukları cina - 
yatı şenianın hukuku umumiyeye 
ve hukuku mukaddesei saltanatı 
siniyeye karşı ne^derecelerde azim 
mes’uliyeti kanuniyeyi dâi ve ce­
zaların eşeddini müstelzim oldu­
ğu emri âşikâr bulunduğu gibi 
eğer Ermeni cemaati namına ha­
reket ediyoruz süsünü veriyor- 
Irasa bu iddiaları, vezaifi mukad­
desei sadakati tanıyan cemaati 
âcizanemizce mezhep, millet, vic­
dan, namus velhasıl dünyada 
mukaddes olan hissiyatın kâffesi 
namına olarak merdut ve nazarı 
âlemde dahi mel’un bulunduğu 
ve çünkü böyle eşhası cinaiye ta­
rafından ika edilmiş olan şuriş 
ve fesadatm islââm ve sair sunufu 
ahali nazarında gûya vukuatı mü- 
teellimeye meydan açılacağı se- 
vabıkile müstedil olduğundan 
cürmü meşhut eshabmdan bulu­
nan işbu canilerin derdest edilmiş 
ve edilecek olanlarının dakika 
fevt edilmiyerek hemen cümlesi­
nin cezayı sezalarının icraları 
ve bu suretle İslâm ve hiristiyan 
ahali muvaechesinde Ermeni ce-
Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur
muhafazası ve İslâm kardeşler!« 
mizle olan altı yüz senelik mu« 
habbet ve merbutiyeti ebediyemi- 
zin ve saltanatı seniyeye ve zati 
aktesi Hazreti Hilâfetpenahiye 
olan ubudiyeti ve sadakati gayri 
mütegayyiremizin halelden vi « 
kayesi ve şu hakayik umum me« 
maliki mahrusetülmesaliki Şaha­
nece malûm olmak üzere cemaati 
âcizanemiz namına olarak işbu 
arizai daiyanemizin hemen res­
men ilân ve şu arizadaki müs- 
tediyatımızın tamamen icra ve 
bu bapta vüllütı izam Hazratma 
da batelgraf tebliğatı seriai mü- 
essirenin ifa buyurulmasmı ke­
mali ehemmiyet ve eşki teessürle 
istirham ve niyaz eder ve abdi 
sadıkları tarafından dahi Dersea- 
dette ve memaliki Şahanenin her 
tarafında bulunan Ermeni kilise­
lerinde Hazreti İsa aleyhisselâm 
namına olarak bu mel’un caniler 
haklarında kilisece lâzım gelen 
muamelenin icrası mukarrer bu­
lunduğunu gerek abdi âcizleri ve 
gerek Ermeni Patrikhanesi idareî 
hazıra erkânı kulları umum cema­




Patrikhane bu beyannamesinde 
samimî idi. Bu samimiyetinde 
benim hiç şüphem yoktur. Çünkü 
Şurayı Devlet azasından Noryan 
Efendi Ermenilerin gizli plânla­
rı ve ihtilâl programları hakkın­
da ne duyarsa bildiriyor ve Pat­
rik Efendi ile daima temas ede­
rek aldığı mühim haberleri bana 
anlatıyordu. Ağustosun yirmi al­
tısı olmuştu. Mumaileyh Noryan 
Efendi, gece beni hanemde ziya­
ret ederek dedi ki:
—  Patrik Efendi cenapları ge­
rek geçen hâdiselerden, gerek 
yeniden hazırlanmak istenen fe­
sat ve iğtişaş hareketlerinden çok 
müteessirdir. Kendi hüviyetini ve 
hükümete ve Türk milletine olan 
sadakat ve merbutivetini hakkile 
anlıyamıyan bazı komite men­
supları. kendisine bir takım ifşa­
atta bulunmuşlar. Hatta Bankıos- 
mani hâdisesinin ferdasında Pat­
riğin nesri ve ilân ettirdiği beyan­
nameyi komiteciler, hükümeti iğ­
fal ve ihtilâl için tam zaman ve 
mevkiinde yapılmış bir hareket! 
hud akârane, bir manevra telâkki 
ediyorlarmış. Anladığıma göre 
Patrik Efendide epeyce malûmat 
vardır. Bir kere temas buyurur­
sanız..
(Devamı yarın)
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Nazım Paşanın Hatıratı
Tahkikat ilerledikçe bombaların burada 
yapıldığı anlaşıldı, Fabrikası bulundu
Tefrika Numarası: 98
Patriğin bir ricası
Sizden bir de rica da buluna - 
cağım; Nâzım Paşa Hazretlerine 
ihtiramlarımla beraber arzını ri­
ca ederim. Bittabi Ermeni pat - 
tiki olduğumdan, maznunen veya 
ademi emniyetle tahtı tevkif ve 
nezarete alınan bir çok Ermeni 
ailelerin bana müracaat ve adam­
larının tahliyesine tavassut et • 
memi rica ediyorlar. İşgal ettiğim 
mevki hasebile bunları geri çe - 
virmek münasip olamıyacağını 
bilirsiniz. Ben şöyle düşündüm; 
hiç bir kabahati olmayıp ta mü­
cerret sui zanle tevkif edilen ve 
hükümetçe tahliyesi tabiî bulu - 
han adamların serbest bırakılması 
için bir deftere isimlerini yazıp 
takdim edeyim. Bu suretle Er - 
meni milletine hizmet ettiğimi 
herkes anlasın ve komiteciler de 
benden o kadar şüphelenmesin - 
Ier. Fakat arzettiğim veçhile bu 
ricam, sırf masum olanlara ma • 
tuftur. Caniler hakkında en şedit 
mücazatın tatbikini rica ederim. ' 
Bir de şunu unutmayınız, Men- 
teşof namındaki vapurun müret - 
tebatı hep komitecidir. Bunlar 
vasıtasile bir çok kumbara ve di­
namit nakledildiği gibi icabında 
müfsitler bu vapura iltica ederek 
yakayı kurtarıyorlar. Bunun da 
bir çaresine bakınız.
Patrik kaymakamının verdiği 
bu malûmattan dolayı teşekkür et­
tim ve ayrıldım. Merdivenden i- 
nerken bana tekrar seslendi:
—  Beyefendi, asıl mühim nok - 
tayı unutmuşum. Muhbirlerin ba­
na verdiği kat'î malûmata naza - 
ran, bizim Noryan Efendiyi, ko­
mite idam etmeğe karar vermiş; 




Hüseyin Daim Beyin verdiği bu 
izahati dinledikten sonra, istih - 
bar vasıtalarımızın şu noksan ve 
biçimsiz şeklile, Rusya sefaretile 
diğer sefaret memurlarının çe - 
verdikleri bin türlü entrikalarla 
ve binnetice mabeynin yanlış ve 
keyfî hareketile ihtilâl komitele­
rine karşı koyamıyacağımızı, çün­
kü bütün bu işlerde hemen He - 
men yalnız bulunduğumu anla - 
dım.
Sadarete mufassal bir tezkere 
yazarak keyfiyeti baştan nihayete 
kadar anlattım. Sefaret memur - 
larile tercümanların müdahalele - 
lerine, entrikalarına karşı gele - 
cek tedabiri ciddiye ve âcile Ba- 
bıalice ittihaz edilmediği takdir­
Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur
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de zabıtaca her ne yapılmış olsa 
şuriş ve fesadın tamamen mahvü 
izalesi kabil olamıyacağını bil 
dirdim.
Şimdi iş, kumbara ve dinamit 
Ieri meydana çıkarmak, ötede be­
ride saklanan fesatçıları bulup 
hapsetmeğe ve hariçten ve bil - 
hassa Rusyadan gelecek Erme - 
nilerin Türkiyeye ayak bastırıl - 
mamasına inhisar ediyordu. Ça­
lıştık, öyle yaptık. Bu taharriyat 
neticesinde dökmeci Dikranın 
Sulumanastır civarındaki hanesi­
nin bahçesinde iki kumbara ve 
Mihirdatm evinde de dört kum­
bara bulundu. Bunlar zaten tah­
tı tevkifte idiler. Kıbrıstan gelen 
yağ fıçıları içinde de, derunu kum-| 
bara ve dinamit dolu gaz teneke­
leri bulunup müsadere edilmiştir.
Hasköy Ermeni kilisesi mek - 
tebinde yapılan taharriyatta beş 
kumbara, on bir rovelver ve iki 
yüz fişek bulundu.
Samatyada derdest ve tevkif 
edilen komite reisi kuyumcu Kap-
Tefrikamtzın tarihî vesikalarından biri
Diye atıp tutmağa başlamış. 
Avadisin bana getirilmesini em­
rettim; getirdiler. Bizzat isticvap 
ettim:
—  Şimdi evinizde bir şey olma­
dığını ben de biliyorum. Fakat 
şu muhakkak ki tevziat sizin ev­
den yapılmıştır. Buna kanaatim 
vardır. İnkâr etmeniz beyhude - 
dir. Burada hakikati söyliyenler 
daima kazanırlar. Doğruyu söy­
leyiniz.
—  Doğrusu benim bunlarla, bu 
gibi pis işlerle hiç alâkam olma­
dığıdır. Yemin ederim.
—  Yani sizin evinize kumba -
ra ve silâh geldiğini sureti kat’ -
iyyede inkâr mı ediyorsunuz? Ya 
şimdi bir, iki, hatta üç Ermeni şa­
hidi karşınıza dikilip hakikati 
anlatırlarsa ne diyeceksiniz?
Benim komite ile ve cinayetle 
alâkam yok vallahi paşam!
—  Bu suale cevap değil. Ben si­
ze komite ile alâkanız olup ol - 
madiğim sormadım ki... Evini - 
ze kumbara ve silâh getirilip ge­
rilin arkadaşlarından olup vak’a- tirilmediğini soruyorum, 
dan bes gün sonra yakalanan mat- —  Allah belâsını versin, beş se- 
baacı Sahakm kendisinde de iki nedenberi hizmetimde kullandı- 
kumbara ve bir çok rovelver der- ğ«m Zara namında bir herif var- 
dest edildi. d,. Bunun komite ile münasebeti
Kumbaralar nerede yapılıyordu? olduğunu anladım, kovdum .b u -
Asıl kumbaralar Üsküdarda nunla sıkı fıkı görüşen terlikçi A-
idi. Patrik efendi de bu kanaati iz­
har etmişti. Hafiye memurlarının 
geceli gündüzlü takibatından çı­
kan neticeye göre, bütün kumba­
ralar ve silâhlar Üsküdarda Se 
lâmsız civarında sakin kâğıt tüc­
carından Avadis Ferdinandm ha­
nesinden tevzi edilmiş. Avadisin 
^anesi taharri edildiğinde bir şey 
bulunamamış. Bittabi hanesinde 
bir şey bulunmayınca, merkum, 
yüksek perdeden tutturarak:
—  Ben işimle gücümle meşgu­
lüm. Ben bir tüccarım; komite ile 
alâkam yoktur.
vadisle Haçik, vak’adan üç gün 
evvel, bir çuvala sarılı otuz kırk 
kadar rovelverle içerisi kumba - 
ra dolu bir gaz sandığını evi - 
me getirdiler. Ben, bunları evime 
kabul edemem, götürün, kaldırın 
dedim. Aldılar, bir saat sonra 
yanıma gelip, işte hepsini dağıt­
tık, sana da bir kumbara, bir ro­
velver verelim mi? Dediler, iste­
medim, kalkıp gittiler. Bildiğim 
bundan ibaret...
Hemen terlikçi Avadisi yaka - 
¡attırdım, isticvap ettim. Bu adam 
hiç bir sey inkâr etmedi:
—  Evet paşam, bu kumbaralar­
dan her tarafa dağıttım. Üsküdar 
cihetindeki Hınçak komitesi e f­
radına dağıltılmak için de bu ko - 
mitenin Üsküdar şubesi reisi o- 
Ian terlikçi Agya Mardikyana 
kırk kumbara, otuz rovelver ve 
bir kaç yüz fişek verdim ve Ag- 
yadan bir de ilmü haber aldım. 
Kırktan fazla kumbarayı da Üs­
küdar Ermenilerinin bazılarına 
kendi elimle verdim. Daha bende
bir hayli kumbara ve rovelver 
vardı. Komite bunları benden is­
tirdat etti.. Görülen lüzum üzerine 
Selâmsız civarında sakin Troşak 
komitesi mensuplarından kun - 
duracı İstepamn evinin duvarı 
içine sakladık.
—  Bunları, bu kadar kumba - 
rayı nereden buldunuz? Rusya­
dan filân mı geldi ?j
—  Rusyadan da geliyor deni - 
liyor. Fakat bu dediğim kumba - 
ralar, paşam, Selâmsızda Tekke 
kapısı civarında dökmeci Kara - 
betin fabrikasında oğlu Mikael 
ile Serkis tarafından yapıldı. 
Kumbaralar dört nevi yapıldı. 
Benim bildiğime nazaran o fabri­
kada altı yüz elliden fazla kum­
bara yapılarak, Beyoğlunda bile­
mediğim bir yere götürülüyor, o- 
rada doldurulup kapsollandıktan 
sonra dağıtılıyordu.
Bu azılı ve küstah komiteciyi 
doğruca tevkifaneye gönderdim. 
Kunduracı İstepamn evini bas­
tırdım. Evindeki kömürlüğün ta­
vanından on altı kumbara, do - 
kuz rovelver, bir mendil içinde 
kumbara kapsolları ve bir çok fi­
şek bulundu. Bir teneke kutuda 
da evrakı muzırra vardı. İstepan- 
Ia beraber fabrikanın sahibi Ka­
rabet, Ağya Mardikyan, Mikael 
ve Serkis te derdest edilerek tev­
kifaneye gönderildi. Selâmsız 
Ermeni kilisesinde yapılan tahar­
riyatta iki rovelver, bir kama, bir 
çok fişekle fedailerin giydikleri 
elbiselerden bir kaç takım zuhur 
etmiş, bunlardan başka sabun ka­
lıbı şeklinde bir takım kumbara­
lar bulunnufştur.
Beyoğlundaki yerde bulundu
Terlikçi Avadis, ifadesinde, 
kumbara kovanlarının Üsküdar­
da yapıldığını, doldurulmak için 
de Beyoğlunrl* bir mahale gön - 
derildiğini SÖ- ’ -nişti.
(  Devamı yarın )
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
